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LIVRES 785 
La signature du TNP le 1er juillet 
1968 relancera le débat sur les zones 
dénucléarisées (cf. article 7). Et l'Assem-
blée générale de I'ONU par sa résolution 
3472 B (xxx) du 11 décembre 1975 défi-
nira la notion et énumérera les deux 
conditions pour créer de telles zones. 
D'une part, il faut l'accord des États de 
la région pour faire partie de la Zone 
Exempte d'Arme Nucléaire (ZEAN) ; 
d'autre part, il faut l'assentiment et les 
garanties des puissances nucléaires si-
tuées en dehors de la zone projetée, mais 
exerçant des « responsabilités interna-
tionales » ou ayant des « intérêts stra-
tégiques dans la région ». Un certain 
nombre de principes de base doivent éga-
lement présider à l'établissement d'une 
ZEAN (initiative des États concernés, défi-
nition géographique de la zone, méca-
nisme de vérification, droit de transit et 
de survol...). 
R. Yakemtchouk analyse ensuite 
rapidement les cinq espaces soumis à un 
régime de dénucléarisation: l'Antarcti-
que (Traité de Washington de 1959), 
l'Amérique latine (Traité de Mexico de 
1967), le Pacifique du Sud (Traité de 
Rarotonga de 1985), l'Asie du Sud-Est 
(Traité de Bangkok de 1995) et l'Afrique 
(Traité de Pelindaba 1996). L'analyse 
est partielle mais la présentation glo-
bale. Ensuite il expose les projets élabo-
rés pour l'Europe sans oublier le Traité 
de 1987 sur la destruction des 
euromissiles et la question des armes nu-
cléaires tactiques, et le statut dénucléarisé 
de l'Allemagne unifiée (Traité « 2 + 4 » 
de Moscou signé le 12 août 1990). La 
situation au Moyen-Orient est très com-
plexe à cause du statut d'Israël et du 
contentieux avec les États arabes voisins 
qui refusent toute discrimination dans le 
domaine sensible du nucléaire ; les docu-
ments 9 à 24 reproduits en annexe sont 
bien choisis et éclairent la question. Les 
projets en cours concernent l'Asie cen-
trale, l'Asie du Sud et la péninsule 
coréenne. 
Au total, un dossier utile, synthéti-
que sur le plan de la documentation mais 
qui demande à être approfondi. 
Daniel COLARD 
Faculté de droit 
Université de Besançon, France 
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